



The Origin and Formation of Workers in
Lodz Textile Industry in the 19th Century
藤　井　和　夫 　
This paper addresses the origin and process of the formation of
textile workers in Lodz. The rapid expansion of population in Lodz
accompanied the dynamic development of the textile industry in the
second half of the 19th century. The main source of population growth
was the in°ow of peasants from villages, where the price of labour was
relatively low, and craftsmen from small towns moving into the city.
Living in the suburbs of Lodz, at ¯rst they were doing odd jobs and





















































し、Pu¶sの集計によれば 1820年に 767人であった市人口は、1832年 4,238人、
1841年 16,415人、1850年 15,565人、1860年 29,756人、1870年 47,650人、






の時の住民数は 767人、家屋の数は 106棟だったが、当時の市の面積は 828
ヘクタールであった。その後市域は、翌 1821年に 1016ヘクタールに拡大し、










































第 1 表　ウッジの人口増加の推計　　（単位は千人、（ ）内は%）
年 増加人口総計 自然増によるもの 移住によるもの 市域拡大によるもの
1821－ 1840 19.4 0.9 (4.6) 18.0 (92.8) 0.5 (2.6)
1841－ 1906 308.8 89.0 (28.8) 157.2 (50.9) 62.6 (20.3)
1907－ 1913 177.0 54.5 (30.8) 122.5 (69.2) － (－ )
1821－ 1913 505.2 144.4 (28.6) 297.7 (58.9) 63.1 (12.5)
出所：JaskoÃlowska【1973】s.43
では、どのような人々がウッジ市に吸収されていったのであろうか。Janczak
によれば、次の第 2表に見られるように、人口のほぼ 4分の 1を占める有業
者人口の比率において、工場経営者および親方や熟練労働者にあたる第 2項
目（przemysÃl i rzemiosÃlo）の人口と不熟練工場労働者たる工場使用人や日雇い
の第 5項目（sÃlu_z»acy i wyrobnicy）の人口をあわせて、1820年 51.0%、1825









1820 年 1825 年 1828 年 1845 年 1850 年 1855 年 1859 年 1863 年
1　農業 74 80 79 43 101 120 140 48
2　工業・手工業 44 182 437 1337 2466 2082 1703 1203
3　商業・飲食業 27 56 73 164 381 385 462 609
4　公務員・軍人 2 2 4 52 50 53 81 33
5　使用人・日雇い 63 60 － 206 1430 3480 4263 6750
　有業者合計 210 380 593 1802 4428 6120 6649 8643






































スの 78.0%やドイツの 56.1%あるいはフランスの約 40%と比べれば低いもの









ウッジ地帯はポーランド王国の工業生産額の 1879年 41.6%、1893年 36.6%、
1904 年 41.2%、1913 年 37.2%、労働者数の同じく 27.0%、30.6%、35.4%、
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1879年 0.11、1893年 0.45、1904年 0.67、1913年 0.91であり、それはポー
































出自 独立親方 熟練労働者 徒弟 計
ポーランド王国 35 2002 160 2199
ポズナニ公国 7 7
シロンスク（シュレージエン） 19 19
オ スートリア領 5 66 71





プロイセン 6 291 3 300
ザクセン 10 342 352
ロシア 6 1 7
その他 9 118 127
不明 12 2 14




練労働者 2199人の 95%にあたる 2001人がウッジが属するワルシャワ県出身
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第 4 表　ウッジ繊維工業不熟練労働者の出自　　（1864年、定住人口）
出自 男性 女性 計
ポーランド王国 631 958 1189
プロイセン領 14 39 53
オ スートリア 9 9 18
チェコ 28 85 113
フランス 1 2 3
オランダ 1 1
プロイセン 60 89 149
他のドイツ諸国 48 100 148
不明 19 29 48
















































































































































































































































































































女子労働者は 5840人中の 3093人の 52%であった。1888～1900年に女性雇
用は常に 50%を越え（1888年 52.6%、1889年 51.3%、1900年 51.3%）、1904
年にようやく 45%の水準に下がった。同じく大企業のイズラエル・K・ポズナ
ンスキの工場では、1885年に 1965人雇用するうち 1195人は女性であり、捺
染・仕上げの 130人の労働者のうち 60人は女性、つまり従業員全体で 46%が
女性であった。1892年にはポズナンスキ工場の 4017人の労働者のうち 2513
人、62.5%が女性であった。他の大きな綿工場も同じで、ガイエルは 1885年
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